国际直接投资与国家经济利益及国家安全 by 李文溥
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外直接投资流 t 以前所未有 的速度增长
,














这使跨国公 司的数 t 及
































家的跨国公 司数就 已 达到 2川义幻家
,
而全球
的跨国公司数则 为 37 创叉) 家
,
跨 国公司的国
外分支机构则更达 到了 2X( n 刃 个
。
这些分

















世界技术转让的 75 % 和对发






























































































































































































































































































































































































































































































































































许和技术许可 费 用的 收支数据表明
,
约有














































































































增加 了 抖% ①
。
美 国 l望沁 年兼并 价值高达
引以 )亿美元
,
1卯5 年 l一 8 月
,
兼并价值就达













































































































































































































而我国自 l卯9 年 以来
,
经济高速增长
,
综合国力不断增强
,
国际地位
有较大提高
,
国家安全得到有力保障的正反
两方面例子中已经得到证实
。
一国独立 自主的政治经济地位
、
国家安全
的最有力保障是该国的综合国力
,
其中
,
经济
实力最重要
。
一国经济实力主要由自然资源
、
基础设施
、
国民素质及产业组成
。
在封闭经济
条件下
,
显然
,
对一国的经济安全来说
,
四者缺
一不可
。
但是
,
在相当长时期内
,
一国的产业
尤其是工业体系被视为是该国经济实力的最
重要部分
。
这种思维惯性一直延续到今天
。
然而
,
当今世界上
,
一个国家无论其大
小
,
事实上已经不可能形成独立于国际一体
化生产体系之 外的独立完整的 民族工业体
系
,
跨国公司的国际化分工生产体系使产品
的国籍在相当程度上已经丧失其意义了
。
尽
管对于无国籍跨国公 司是否已经形成
,
国内
外学者 尚有不同看法
。
但是
,
跨国公司的全
球网络化发展趋势使各国—
不仅仅是发展
中国家
,
而且包括发达 国家—
工业 日益丧
失其相对独立性
、
民族性
.
使跨国公司成为日
益相对独立于母国及东道国之外的政治经济
力量
,
却是不争的事实
。
在这种情况下
,
不但
民族工业的确定产生了困难
,
而且
,
传统意义
上的民族工业对国家经济安全的地位在下
降
。
在发生战争等紧急状态下
,
到底是在国
土之外的
“
民族工业
”
— 就
所有权而论
,
我
们应当承认它是属于一国民族工业的一部分
— 更容
易置于母国政府控制之下
,
还是 在
国土之内的
“
非民族工业
”
更容易置于东道国
政府的控制之下 ? 答案是显然的
。
国际一体化生产的发展趋势
,
任何人及国
家都无法阻挡
。
我们只能根据变化了的国际
政治经济空间选择相应 的对策
。
国际一体化
生产的发展
,
在弱化一国工业的民族性
,
降低
其在该国政治经济安全中的地位的同时
,
提高
了基础设施及国民素质要素在国家安全中的
地位
。
显然
,
基础设施只能 (或主要 )靠本国投
资
,
国民素质的提高也不能依靠他人
。
而良好
的基础设施及国民素质
,
即是本国产业发展的
基础
,
也是在国际一体化生产体系中占据竞争
优势地位
。
它对提高本国经济实力
,
从而对国
家安全的意义
,
是不言而喻的
。
其次
,
还应当
看到
,
相对于国际贸易
,
国际一体化生产对东
道国更为有利
,
因为
,
即使这种产品是设在东
道国的外资企业生产的
,
东道国政府对其进行
控制也比控制进 口产品容易得多
。
当然
,
不能否认外国资本控制 了东道 国
经济命脉将产生的严重后果
。
但这只是说明
对外开放不是无条件的
。
国内市场的开放及
开放程度必须与 国内产业发展 的水平相适
应 ;其次
,
在引进外商投 资上
,
必须实行多元
化战略
,
避免个别国家资本
、
个别跨国公司对
我国以及一个地 区
、
产业乃至重要产 品的投
资垄断 ;再次
,
正确认识和处理跨国公司与其
母国之间的关系
。
随着跨国公司向无国籍的
全球公司方向发展
,
跨国公司与其母 国之间
的差异性将会逐渐明显起来
,
即使是现在
,
商
业利益也是决定跨国公 司行为的最主要因
素
。
因此
,
在政策策略上实事求是地区分跨
国公司与其母国
,
显然是有必要的 ;第 四
,
积
极参与国际组织的有关协调活动
,
通过各 国
政府的共同努力
,
对跨国公司进行联合监督
与控制
。
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